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Одной из актуальных задач современного гидромашиностроения яв­
ляется увеличение компактности объемных гидроприводов, минимизации 
размеров с одновременным сохранением работоспособности, надежности и 
безопасности при эксплуатации. При неизменных нагрузках данная задача 
решается путем форсирования по давлению гидрофицированных механиз­
мов и машин [1]. В контексте безопасности эксплуатации объемных гидро­
приводов важное значением имеет система предохранения от перегрузок. 
. В современной мобильной гидравлике все более широкое примене­
ние находят гидроаппараты ввертного монтажа [1]. Большинство зарубеж­
ных фирм, таких как Duplomatic и др., предлагают широкий выбор клапанов 
патронного и ввертного монтажа (Рис.1) [2]. 
а) б) 
а) предохранительный типа DBV; б) обратный типа VR 
Рис.1 - Клапаны ввертного монтажа фирмы Duplomatic 
Работоспособность и надежность клапанов зависит от качества гер­
метизации затвора, которое, в свою очередь, определяется видом приме­
няемого уплотнения [3,4]. Уплотнения клапанов имеют разнообразные гео­
метрические размеры и конструкцию (Рис.2). 
Е22ь 
а) б) в) г) 8) 
а), б) «металл-металл» с широкой зоной контакта; в) «металл-металл» с линейным кон­
тактом; г) в виде упругой тонкостенной оболочки; д) «металл-полимерный материал» 
Рис. 2 - Конструктивные типы клапанных уплотнений 
Обеспечение герметичного перекрытия потока рабочей среды -
основное назначение клапанного уплотнения. Герметичность уплотнения 
определяется допускаемыми утечками и основной метод герметизации за­
ключается в обеспечении плотного контакта поверхностей под действие 
сжимающей нагрузки. 
В соответствии с методикой определения утечек [3,4] при давлении 
20 МПа расчетная величина утечки для плоского уплотнения с широкой 
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зоной контакта составляет Qy =2,942-10 15 м3/с, а для уплотнений с упру-" 
гой кромкой - 2,471 • 10"15 м3/с. Что удовлетворяет требованиям, указанным 
в методике проведения приемо-сдаточных испытаний (0,33 см3/с) [5]. 
Таким образом, при рабочих давлениях в системах гидрофициро-
ванных машин возможно использование клапанов с плоским уплотнением 
с широкой зоной контакта, так как они обладают достаточной герметично­
стью и простотой изготовления. При проектировании гидросистемы при­
вода вентилятора ДВС комбайна КВК - 800 был разработан блок гидроап­
паратов ввертного монтажа (рис. 3) с данным типом уплотнения. 





Рис. 3 - Гидросистема привода вентилятора ДВС комбайна КВК - 800 
Таким образом, можно сделать вывод, что экспериментальная утечка 
незначительно превышает расчетную, т.к. в расчетной формуле нельзя учесть 
все факторы, влияющие на величину утечки (шероховатость поверхностей, 
резкое изменение скорости затвора клапана т.д.). Применение гидроаппара-
товв вертного монтажа .улучшает габаритно-весовые характеристики объем­
ного гидропривода, что играет немаловажную роль при использовании гид­
роприводов в энергонасыщенной сельскохозяйственной технике. 
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